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Works of fiction and memoirs relating to the First World War written in the Lithuanian langua-
ge or by Lithuanian authors have so far not been a preoccupation of Lithuanian literary scho-
lars. Due to the breadth of the topic, the analysis in this article is limited to the most important 
works of fiction and witnesses’ memories of the Great War. The first fictional and documentary 
works analysed in the article were written during the war itself, the last at the beginning of the 
Second World War. There is quite a large and very varied (from the point of view of artistic 
quality) amount of this kind of literature. Using methods of narratology and comparison, the 
author sets out to analyse the main themes, plots and possible influences, while placing the 
writings in the history of Lithuanian literature. 
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ANOTACIJA
Lietuvos autorių ir / ar lietuvių kalba sukurta grožinė literatūra bei memuarai, susiję su Pirmuo-
ju pasauliniu karu, iki šiol buvo likę anapus lietuvių literatūros tyrinėtojų akiračio. Dėl temos 
platumo šiame straipsnyje apsiribojama tik svarbiausiais lietuvių grožinės literatūros kūriniais 
ir liudininkų atsiminimais, susijusiais su Didžiuoju karu. Pirmieji grožiniai ir dokumentiniai kū-
riniai, nagrinėjami straipsnyje, buvo parašyti dar karo metais, o paskutiniai – jau prasidėjus 
Antrajam pasauliniam karui. Šios literatūros kiekis gana didelis, meninės kokybės požiūriu ji 
yra nepaprastai įvairi. Taikydamas naratologijos ir lyginamąjį metodus, autorius kelia tikslą 
atskleisti pagrindines temas, siužetus ir galimus poveikius, kartu nagrinėdamas šių kūrinių 
menines savybes ir aiškindamasis jų svarbą Lietuvos literatūros istorijoje.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: Pirmasis pasaulinis karas, lietuvių literatūra, karo grožinė literatūra, 
karo atsiminimai.
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